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摘要 :在产品的概念设计过程中 ,融入参数化技术 ,实现大规模定制化产品的快速设计。针对机床产品 ,以 UG为软件平
台 ,结合 V C ++和 SQL Server数据库开发机床产品参数化变型系统 ,并讨论从功能需求到结构参数模型的映射过程、主
要结构特征尺寸参数化等关键技术 ,通过参数化实现产品级的机床快速变型设计。
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Abstract: The rap id design base on mass custom ization was realized by the parametric techniques in the concep tual design of
p roduct. A machine tool is taken as an examp le, the parametrized variant system was developed which usesUG as a modeling soft2
ware p latform and V C ++ , SQL Server as develop ing tools. And then the main technology of the mapp ing p rocess from function
model to structure model, the parameterization of main structural feature size were discussed. By the parametric techniques, a
p roduct2level rap id variant design of machine tool can be imp lemented.












型 [ 2 ]。
本文重点研究基于 CAD平台的参数化驱动机床
整机的几何变型设计。其步骤为 :首先在 CAD系统








计参数以完成从功能域到结构域的映射 [ 3 ]。本文讨
论的是基于参数化的机床几何变型设计 ,因此将功能




宽 ,工作台最大行程 , T型槽槽数、宽度、间距 ,主轴锥
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在表达式中完成参数分析 : 1)更名主驱动参数 :系统
自动定义的参数名称可读性较差 ,更名主参数可以区
分 A 类、B 类和 C 类参数 ( C 类参数采用系统默认
名 )。2)设定尺寸关联 :公式表达式提供丰富的数学









零 /部件主参数 (通过映射关系 ) ,这时部件主参数已
经变成全局主参数的从动参数 ,在更新模型之前不可
更改。全局主参数不可能完全控制各个部件的主参


















定 : 1)为简化数据库存储量 ,只储存主驱动参数 ,其他
关联尺寸和固定尺寸在 UG的表达式中定义。2)全局
参数与零 /部件参数、零 /部件间的尺寸关联处理如




有尺寸链关系 ,用户可以选择零 /部件主参数 ,但必须
021
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有一个零 /部件主参数应为从动参数以满足尺寸链关
系。3)全局参数表与零 /部件参数表关系如图 3所











以 UG为软件平台 ,结合 V C ++和 SQL Server数据
库开发机床产品参数化变型系统。UG提供 UG/Open
AP I、MenuScrip t、U IStyler等开发工具 ,本例用 U IStyler
编辑用户界面 ,在 V C ++语言开发环境中利用 UG/
Open API结合 MFC库、ADO链接数据库 ,再用数据库
赋值 UG的公式表达式 ,实现参数化驱动变型设计 [ 5 ]。
311　数据库连接及参数驱动
在 V C + +语言开发环境下利用 UG/Open AP I等
链接数据库并实现参数驱动 ,其具体步骤如下 : 1 )用
ADO提供的智能指针 _ConnectionPtr ( )和 _RecordsetPtr
( )实现与数据库的连接 ; 2)调用 UF_ASSEM _set_work
_part ( )选择工作部件 [ 6 ] ; 3 )调用函数 UF_STYLER _
ask_value ( )和 UF_STYLER_set_value ( )读取数据库中
相应参数 ,设置对话框的参数输入值并赋值给 UG的公
式表达式 ; 4)调用 UF_MODL _update ( )更新零件 ; 5)重















数表的值传递给 UG表达式 ,通过表达式更新整机 (见
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数表。通过 UG/Open AP I将数据库值赋给表达式更
新模型 ,并以实例实现机床产品的快速变型设计。
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状。但是 ,由图 3a 可以
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